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Проаналізовано доктринальні підходи до визначення та змісту родового об’єкта злочинів проти встановленого порядку несення 
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Постановка проблеми.  Засади  життя  цивілізовано-
го  суспільства  та  перспективи  розбудови  правової  дер-


























безпечності  та  негативної  соціально-політичної  сутності 
насамперед  привертає  увагу  те, що  подібними  діяннями 






уже хоча б  тому, що,  згідно  з місцерозташування норми 
про вказані діяння (ст. 434 Кримінального кодексу (далі – 
КК)  України),  у  р.  XIX  «Злочини  проти  встановленого 
порядку несення військової служби (військові злочини)», 
вони  вважаються  українським  законодавцем  військовим 
злочином. Тому перелічені вище об’єкти для складу цього 
посягання можуть  виступати  лише  додатковими. Пошук 
основного  безпосереднього  об’єкта  в  структурі  складу 
цього  посягання має  бути  проведений  у  сфері  відносин, 
які виникають та існують під час несення або проходжен-
ня військової служби. Варто підкреслити, що в сучасних 
суспільно-політичних  реаліях  війна  як  особливий  стан 
життя країни й одна з її ознак – захоплення в полон пред-
ставників  ворожих  збройних  сил  (військовополонених), 
є винятком. Тому сьогодні фактично в національному за-




об’єктивні  складники,  зокрема об’єкт  такого  злочинного 
посягання, як погане поводження з військовополоненими.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
кримінально-правової та/або кримінологічної характерис-
тики військових  злочинів,  зокрема поганого поводження 
з  військовополоненими,  були  предметом  дослідження 
в  роботах  Г.М.  Анісімова,  В.О.  Бугаєва,  В.К.  Грищука, 
Ю.П. Дзюби, С.І. Дячука, М.І. Карпенка, В.І. Касинюка, 
М.І. Панова, О.М. Сарнавського, М.М. Сенька, М.С. Тур-
кота, М.І.  Хавронюка,  С.О. Харитонова  та  ін.  Віддаючи 
належне дослідженням зазначених учених у частині здій-
снення загальної характеристики військових злочинів,  їх 







серед  іншого,  пов’язано  з  недостатньою  розробленістю 
об’єкта цього злочинного посягання.








Виклад основного матеріалу дослідження. Як  уже 
зазначено на  початку цієї  статті,  виходячи  з  розміщення 
ст. 434 КК України, можна зробити умоглядний висновок, 
що  аналізоване  діяння  посягає  передусім  на  відносини, 
пов’язані  з  порядком  несення  військової  служби,  та  на-
лежить до групи злочинів, які мають узагальнюючу назву 
військових. Водночас у теорії кримінального права щодо 




це  військовослужбовці,  а  також  військовозобов’язані  та 
резервісти під час проходження зборів. Лаконічне легаль-




об’єкта  злочину,  згідно  з певним ступенем узагальнення 
суспільних  відносин,  можна  звести  до  декількох  пози-






конодавством  та  іншими  нормативно-правовими  актами 









значений  автор  пояснює, що  військовий  правопорядок  є 
формою  здійснення  воєнно-службової  діяльності,  закрі-
пленої законами, зокрема військовими уставами, а також 
іншими військово-правовими актами [3, с. 63].
В  одному  з  коментарів  законодавства  про  військо-
ві злочини (авторами якого є М.І. Хавронюк, С.І. Дячук, 
М.І.  Мельник  та  ін.)  об’єкт  розглядуваного  в  цій  статті 






положеннях  про  проходження  служби  різними  категорі-
ями  військовослужбовців  та  інших  актах  законодавства 
[15, с. 80].
Схожа позиція підтримується В.П. Бодаєвським, який 
родовим  об’єктом  військових  злочинів  визнає  суспільні 













ми  правками  (конкретизуючого  характеру)  такий  підхід 





військовослужбовців,  їхньої  службової  і  бойової  діяль-
ності,  регламентуються  правовими нормами  чинного  за-
конодавства України і правилами співжиття в армійських 
колективах [8, с. 18–19].
В.К.  Грищуком  і  М.М.  Сеньком  родовим  об’єктом 
військових злочинів визнаються суспільні відносини, що 
виникають  із  встановленого  законодавством порядку не-
сення або проходження військової служби [6, с. 64]. По-
рядок несення та проходження військової служби, на їхній 
погляд,  урегульований  Конституцією  України,  законами 









док проходження  військової  служби  охоплює  ті  суспіль-
ні  відносини,  які  виникають  у  зв’язку  з  регулюванням 
процесу  життєдіяльності  Збройних  сил  України,  інших 
військових формувань і пов’язані з виконанням покладе-
них на ці військові формування завдань. Порядок несення 







довим  об’єктом  військових  злочинів  є  відносини  з  охо-










На  думку  А.Р.  Мухамеджанової,  родовим  об’єктом 
військових злочинів є суспільні відносини з охорони вста-
новленого  чинним  законодавством  та  іншими норматив-
но-правовими актами України порядку несення або про-
ходження військової служби [7, с. 188].





та  резервістами  під  час  проходження  зборів)  військової 
служби, яка є основою нормальної діяльності воєнної ор-
ганізації України,  відповідають  законодавству України  й 
охороняються кримінальним законом від злочинних пося-
гань [16, с. 105–106].
Аналіз  і  критична  оцінка  наведених  вище  визначень 




 поганого  поводження  з  військовополоненими,  на  наш 
погляд,  варто  вважати  суспільні  відносини  з  охорони 
встановленого  чинним  законодавством  та  іншими  нор-
мативно-правовими актами України порядку несення або 
проходження  військової  служби.  У  цьому  висновку  ми 
підтримуємо  позиції  М.І.  Карпенка,  А.Р.  Мухамеджано-
вої та деяких інших фахівців. Водночас варто наголосити 
на  чинному  законодавстві,  що  встановлює  порядок  не-
сення  або  проходження  військової  служби. Це  дозволяє, 
по-перше,  вказати  на  специфічність  військової  служби 
як особливого роду службової діяльності. Так, у ч. 1 ст. 2 
Закону  України  «Про  військовий  обов’язок  і  військову 
службу»  зазначено,  що  «військова  служба  є  державною 




суб’єктів  (на  відміну  від  підпорядкованого  їх  співвідно-
шення)  –  несення  (наприклад,  вартової  або  внутрішньої 
служби) або проходження (наприклад, проходження служ-
би за призовом чи добровільно – за контрактом) служби. 










Оптимальність  такого  підходу  до  змістовного  напо-

















конвенціями  та  договорами»  [8,  с.  20–21].  Як  бачимо, 
акцентовано об’єднання в групи злочинів проти встанов-
леного  порядку  несення  військової  служби  (військових 







нов,  щоби  визначити  внутрішню  структуру  військових 
злочинів,  пропонує  використовувати  категорію  видового 
(підгрупового) об’єкта. Він, на погляд науковця, відіграє 
роль перехідного містка між родовим об’єктом, порядком 
несення  (проходження)  військової  служби,  й  об’єктами 
безпосередніми,  тими  конкретними  суспільними  відно-








док  експлуатації  озброєння  та  військової  техніки;  ґ)  по-
рядок  несення  спеціальних  служб;  д)  порядок  охорони 





Систему  військових  злочинів  залежно  від  військово-
го  правопорядку  як  їхнього  видового  об’єкта,  на  думку 
В.О.  Бугаєва,  утворюють  злочини  проти  порядку  під-
леглості  і  дотримання  військової  честі  (ст.  ст.  402–406); 
злочини  проти  порядку  проходження  військової  служби 
(ст.  ст.  407–409);  злочини  проти  порядку  користування 
військовим  майном  (ст.  ст.  410–413,  428);  злочини  про-
ти  порядку  поводження  зі  зброєю,  небезпечними  речо-
винами  і  предметами  та  експлуатації  військової  техніки  
(ст.ст.  414–417);  злочини  проти  порядку  несення  спеці-















(ст.  ст.  402–406);  2)  злочини  проти  порядку  проходження 
військової  служби  (ст.  ст.  407–409);  3)  злочини проти по-








чини,  відповідальність  за  які  передбачена  міжнародними 
конвенціями  (ст.ст.  434–435)  [11,  с.  16].  Проте,  на  нашу 
думку, складність і різноманітність військових злочинів до-
зволяє  пристати  до  ідеї  «чотириступеневої»  класифікації 
їхнього об’єкта як більш продуктивної.
Наступним, значно вужчим за обсягом і конкретним за 
змістом  об’єктивним  елементом  кримінально-правового 
змісту  поганого  поводження  з  військовополоненими, що 
потребує розгляду в межах цієї публікації,  є його безпо-
середній об’єкт. Як слушно вказується в літературі, меха-









нення  суспільно  небезпечного  діяння,  завдається шкода, 
або те, що ставиться під загрозу завдання шкоди.
На  наш  погляд,  найбільш  обґрунтованою  є  пошире-
на  в  теорії  кримінального  права  наукова  позиція,  згідно 







Як  зазначалося  вище,  специфіка  розглядуваного  по-
сягання  полягає  в  тому,  що  воно  зачіпає,  поруч  із  наці-








вополоненими  дала  різним  авторам  підстави  розглядати 
як основний безпосередній об’єкт у цьому складі злочину 
порядок дотримання звичаїв та правил війни [15, с. 262], 
порядок  додержання  законів  та  звичаїв  ведення  війни 
[11, с. 162] або встановлений у Збройних силах України, 
відповідно  до  норм  міжнародного  гуманітарного  права, 
порядок  утримання  військовополонених  і  поводження  з 











вали  суттєвої  трансформації.  Як  свідчить  дослідження 
історії  становлення відповідальності  за цей  злочин,  три-
валий час ставлення до військовополонених визначалося 







Так,  питання  відповідальності  військовослужбовців  за 
погане  поводження  зі  своїм  полоненим  супротивником 
актуалізувалося з укладанням Першої Женевської конвен-
ції (22 серпня 1864 р.), якою підтримано ідею Червоного 
Хреста  щодо  допомоги  і  заступництва  всякому  поране-
ному, незалежно від прийнятої ним сторони. Як зазначає 







З  іншого  боку,  визнання  поганого  поводження  з  вій-
ськовополоненими  як  способу  порушення  «законів  та 
звичаїв  ведення  війни»  зводить  «війну»  до  пересічного 
повсякденного  явища,  що  характеризується  перманент-
ними правилами. На наш погляд,  такий підхід не  відпо-
відає  самій  суті  об’єкта  злочину,  адже ним можуть бути 






тендувати  на  статус  об’єкта  певного  злочину.  Тими  сус-
пільними відносинами,  які,  на наш погляд, можуть бути 
об’єктом  поганого  поводження  з  військовополоненими, 
є відносини з охорони встановленого чинним законодав-
ством та  іншими нормативно-правовими актами України 
порядку  несення  або  проходження  військової  служби  в 






Міжнародні  зобов’язання,  а  також  суспільні  відно-
сини,  що  повинні  забезпечувати  їх  виконання,  виника-
ють  із  моменту  ратифікації  відповідних  міжнародних 








Разом  із  вказаним  вище  основним  безпосереднім 









бовець,  усупереч  встановленому  порядку  несення  або 
проходження  військової  служби  в  частині  забезпечення 








визначення  родового  об’єкта  військових  злочинів  вияв-
лено, що найбільш повно він може бути сформульований 
як суспільні відносини з охорони встановленого чинним 
законодавством  та  іншими  нормативно-правовими  акта-
ми України порядку несення або проходження військової 
служби.
Основним  безпосереднім  об’єктом  складу  поганого 
поводження  з  військовополоненими  є  суспільні  відноси-
ни щодо проходження  або несення  військової  служби,  у 
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Стаття присвячена кримінально-правовій відповідальності за порушення у сфері права інтелектуальності власності. Висвітлена тер-
мінологія, яка використовується для розкриття поняття про авторське право, види протиправної діяльності, пов’язані із цим правом. 
Розглядається міжнародний досвід таких країн, як Франція, Швеція та Канада. 
Ключові слова: авторське право, суміжні права, право інтелектуальної власності, камкординг, кардшейрінг, піратство, захист, кри-
мінальна відповідальність. 
Статья посвящена уголовно-правовой ответственности за нарушения в сфере права интеллектуальной собственности. Представ-
лена терминология, используемая для раскрытия понятия об авторском праве, виды противоправной деятельности, связанные с этим 
правом. Рассматривается международный опыт таких стран, как Франция, Швеция и Канада.
Ключевые слова: авторское право, смежные права, право интеллектуальной собственности, камкординг, кардшейринг, пиратство, 
защита, уголовная ответственность. 
The article is dedicated to criminal-law responsibility of right for property intellectuality, exposed history of origin. Lighted up terminology, that 
is used for opening of concept about a copyright, types ofun lawful activity, related to this right. International experience of such countries, as 
France, Sweden and Canada is beimg considered.
Key words: copyright, related rights, intellectual property right, counterfelting, cardsharing, piracy, protection, criminal liability.
Постановка проблеми.  Україна  перебуває  в  скрут-





Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Вагомий 
внесок  у  розроблення  теоретичних  та  методичних  засад 
існування  об’єктів  інтелектуальної  власності,  зокрема 
авторського права й авторського права в мережі Інтернет, 
зробили  Г. Петренко, М. Нікітіна,  І.  Зенін,  В. Малинов-
ська. Проте зараз охорона права інтелектуальної власності 
потребує особливого підходу, чітких та виважених рішень 
від  держави. Саме  тому нині  важливим  та  актуальним  є 






Виклад основного матеріалу. Інтелектуальна  влас-
ність – це сукупність відносин між людьми щодо нематері-
альних благ, що є результатами інтелектуальної діяльності 
або  похідними  від  них.  Також  інтелектуальну  власність 
розглядають як збірне поняття, що стосується результатів 
інтелектуальної діяльності людини (об’єкти інтелектуаль-
ної  власності). А в широкому сенсі  – це об’єкти  і  права 
на них. Розрізняють такий різновид права інтелектуальної 
власності, як авторське право. 
Авторське  право  являє  собою  сукупність  винятко-
вих прав, що регулюють використання  ідеї або  інформа-
ції,  вираженої  в  конкретній  формі.  Англійське  поняття 
